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En 2010 hemos llevado a cabo en 
Bukavu y Kamituga, Kivu del Sur, dos 
talleres de formación sobre Acceso 
seguro a la leña y la energía alternativa 
en entornos humanitarios (SAFE, por sus 
siglas en inglés) para organizaciones 
locales que, como nosotros, están 
comprometidas para trabajar por la 
estabilidad y la sostenibilidad de la 
República Democrática del Congo. 
Anteriormente, en febrero de 2010, 
asistimos a un taller de dos días de la 
Comisión de Mujeres Refugiadas en Goma 
donde coincidimos con representantes 
de otras ONG locales, así como con 
representantes de agencias como ACNUR, 
PMA, CARE, World Vision y Mercy Corps. El 
primer día tuvo lugar el taller general sobre 
orientación SAFE, sobre cómo, cuándo y 
porqué implementarlo, y el segundo día 
una sesión de “formación de formadores” 
para ayudar a los participantes a 
adquirir las destrezas necesarias para 
realizar sus propios talleres orientados 
al  personal nuevo de sus organizaciones 
u otras,  beneficiarios o gobierno local. 
En nuestros propios talleres los 
participantes aprendieron sobre la 
naturaleza multisectorial de las cuestiones 
relativas a la leña, la inexistencia de 
agencias o clusters cuyo mandato 
se centre únicamente en trabajar en 
esta área y que la leña no sólo hace 
referencia al entorno, sino también a 
la protección, la salud, la nutrición y el 
refugio. Debatimos sobre las funciones, 
responsabilidades y cómo desarrollar 
estrategias sobre la leña coordinadas 
tanto en situaciones de emergencia, 
como en desplazamientos prolongados. 
Nuestro primer taller en Bukavu nos 
permitió reunirnos como grupo por 
primera vez con nuestros socios e 
intercambiar experiencias e información 
para mejorar las actividades relacionadas 
con la provisión de leña en el contexto 
humanitario. Pero trabajar en una zona 
geográfica tan vasta provoca grandes 
problemas logísticos para garantizar 
un seguimiento de la formación 
y necesitamos seguir trabajando 
con la comunidad internacional 
para superar semejantes retos.
Josué Sefu Aruna (arunasefu@yahoo.
fr) es coordinador de la Association 
des Agriculteurs Sans Frontières 
(AASF) [Asociación de Agricultores 
sin Fronteras] en Bukavu.
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